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NIDA NURUL SYIFA, Hubungan Pengetahuan Seksualitas Terhadap 
Kesadaran Tindakan Pelecehan Seksual Siswa Kelas XII SMA Al - Kamal 
Jakarta. Skripsi Jakarta : Program Studi Pendidikan IPS. Fakultas Ilmu 
Sosial. Universitas Negeri Jakarta, 2020. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan pengetahuan seksualitas 
dengan kesadaran tindakan pelecehan seksual di SMA Al- Kamal Jakarta. Sampel 
dalam penelitian ini sebanyak 91 orang dan teknik yang digunakan total sampling. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian survei 
dan desain penelitian korelasional untuk mengukur hubungan pengetahuan 
seksualitas dengan kesadaran tindakan pelecehan seksual.Analisis data penelitian 
ini menggunakan teknik korelasi rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan koefisiensi korelasi sebesar 0,571 dengan nilai p = 
0,00 (p < 0,05) menunjukkan hubungan yang signifikan dan korelasi bernilai 
positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang kuat serta bersifat searah 
antara variabel X (pengetahuan seksualitas) dengan variabel Y (kesadaran tindakan 
pelecehan seksual). Sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan 
seksualitas, maka akan semakin tinggi pula kesadaran tindakan pelecehan seksual. 
Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 
 







NIDA NURUL SYIFA, Relationship of Sexual Knowledge to Acts of Sexual 
Harassment Awareness of Class XII Al-Kamal High School Jakarta. Thesis 
Jakarta: Social Studies Education Study Program. Faculty of Social Science. 
Jakarta State University, 2020. 
The purpose of this thesis was to examine the relationship of knowledge of sexuality 
with awareness  of sexual harassment in SMA Al Kamal Jakarta. The sample in this 
thesis were 91 people and the technique used was total sampling. This thesis uses a 
quantitative approach with survey research methods and correlational research 
designs to measure the relationship of sexuality knowledge with awareness of 
sexual harassment. This research analyzes using Spearman rank correlation 
techniques. 
The results showed a correlation coefficient of 0.571 with a value of p = 0.00 (p 
<0.05) indicating a significant relationship and a positive correlation. So, it can be 
concluded that there is a strong and unidirectional relationship between variable X 
(knowledge of sexuality) with Y variable (awareness of sexual harassment). So that 
shows that the higher the knowledge of sexuality, the awareness of sexual 
harassment also increases. Thus, the hypothesis proposed in this study was 
accepted. 
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